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GAME DAY
Cedarville University vs.
Ohio Dominican University
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CEDARVILLE, OHIO
Cedarville University “Yellow Jackets” (9-8)
Head Coach: Mike Manes (8th yr., 223-173-2, .564) Assistant Coaches: Ben Galbreath, Randy McKinion
Ohio Dominican University “Panthers” (9-6)
Head Coach: Paul Page (28th yr., 967-508-6, .655)           Assistant Coaches: Christopher Antonides, Jake Hale
No Player Pos Ht Wt Yr B-T Hometown High School
1 Connor Hamilton RHP 6-2 165 So R-R Rochester, NY Gates-Chili
3 Nate Robinson RHP 5-10 180 So R-R Dennison, OH Claymont
4 Marshall Johnson IF 5-10 185 So R-R Orlando, FL Lake Mary
5 Jordan Adams RHP 6-2 190 Jr R-R Ridgeway, VA Carlisle
6 Sam Summerlin IF 5-10 190 Sr R-R O!Fallon, IL O!Fallon Township
7 Garrett Baker RHP 6-0 190 Jr R-R East Longmeadow, MA East Longmeadow
8 Jordan Ammon RHP 6-4 205 Sr S-R Fairfield, OH Fairfield
9 David Bancroft LHP 6-2 200 Jr L-L Matthews, NC Matthews Academy
10 Drew Johnson IF 6-2 195 So S-R Cincinnati, OH Mason
11 Joey Chapman C 6-0 190 Fr R-R Springfield, OH Shawnee
12 Peter Martin RHP 6-3 215 Jr R-R Hinckley, OH Highland
13 Sean Larkin RHP 6-4 185 Sr R-R Royersford, PA Spring-Ford
14 Zach Huskey IF 5-9 185 Sr L-R Pickerington, OH Pickerington North
17 Cole Swigert OF 6-3 200 So R-R Lebanon, OH Lebanon
18 Nathan Bancroft OF 6-1 175 So R-R Matthews, NC Matthews Academy
19 Jesse Froese RHP 6-3 195 Jr R-R Eden, ONT Mt. Salem Christian
20 Marc Russell IF 6-0 185 Fr R-R Grove City, OH Central Crossing
21 Tyler Hurt RHP 5-10 175 Jr S-R Bloomington, IN Bloomington North
22 Steve Cardwell RHP/DH 6-3 235 Sr R-R Massillon, OH Massillon Jackson
23 Josh Kneeland RHP 6-3 215 Fr R-R Lockport, NY Newfane
24 Scott Kneeland RHP 5-11 195 So R-R Lockport, NY Newfane
25 Jesse Bush C 6-1 225 Fr R-R Ballston Spa, NY Ballston Spa
26 Harrison Martin IF 6-4 230 Jr R-R Waverly, OH Waverly
27 Spencer Hutchinson OF 5-10 180 Fr R-R Charlotte, NC Covenant Day
28 Thad Ferguson IF/OF 5-10 180 Fr R-R Cincinnati, OH Mars Hill Academy
30 Colton Potter IF 6-0 195 Fr R-R Jersey Shore, PA Jersey Shore Area
32 Jaden Cleland C 6-4 215 So R-R Springfield, OH Northwestern
33 Eli Weldy RHP/IF 6-2 220 Fr R-R Boca Raton, FL Barron Collier
34 David Lenhardt C/OF 5-10 200 Jr L-R Batavia, OH Batavia
35 Joel Blodgett RHP 6-3 210 Fr R-R Schoolcraft, MI Howardsville Christian
36 Evan Sutton RHP 6-2 205 Fr R-R Lima, OH Temple Christian
No Player Pos Ht Wt Yr B-T Hometown Previous School
2 Cody Paterniti OF 5-10 165 Fr R-L Chardon, OH Cathedral Latin HS
3 Tony Evans IF 6-2 170 So R-R Medway, OH Tecumseh HS
4 Vince Bartolone P 5-11 195 Sr R-R Broadview Hts., OH St. Edward HS
5 Eddie Harper OF 5-9 150 Fr R-R Berea, OH Midpark HS
6 Kyle Burson IF 6-1 155 So R-R Brunswick, OH Brunswick HS
7 Max Banke IF 5-11 185 Fr R-R Oakwood, OH Oakwood HS
8 Kyle Tisdale C/OF 5-11 185 Sr R-R Uniontown, OH Lake HS
9 Kyle Suminski OF 5-8 175 Sr L-L Fraser, MI De La Salle Collegiate
11 Tyler Magley P 5-10 150 Fr R-R Baltimore, OH Liberty Union HS
12 Jacob Saliba IF 5-11 155 Fr R-R Powell, OH Olentangy Liberty HS
17 Hayden Ballog IF 5-9 155 RS R-R Pickerington, OH NA
18 Marcus Schluessler OF 6-0 170 Sr R-R Zanesville, OH Zanesville HS
19 Jacob Tisevich OF 6-2 190 Fr R-R North Canton, OH GlenOak HS
20 Austin Greene OF 6-2 190 Jr L-L Dublin, OH Bishop Watterson HS
21 Colman Fitzgerald OF 5-11 180 Jr L-R Centerville, OH Centerville HS
22 Jake Collinsworth OF 6-3 190 Fr R-R Cincinnati, OH Oak Hills HS
23 Jacob Horsley IF 6-3 215 Jr R-R Thornville, OH Sheridan HS
25 Ryan Colegate P 6-5 190 Jr R-R Centerville, OH Centerville HS
26 Jeff Paul OF 6-3 180 Fr R-R St. Henry, OH St. Henry HS
27 Joe Filosa P 6-3 185 Fr R-R Fort Wayne, IN Northrop HS
28 Seth Bowles P 6-0 175 So R-R Mason, OH Mason HS
33 Austin Monnin P 6-0 200 Sr L-R Napoleon, OH Napoleon HS
34 Ronn Bidwell C 6-3 210 Sr R-R Syracuse, NY Onandaga CC
35 Ryan Bidwell P 6-4 205 Sr R-R Syracuse, NY Onandaga CC
36 Matt Meihls 1B/P 6-3 185 Fr R-R Fort Wayne, IN Carroll HS
37 Justin Childers IF 6-2 200 Fr R-R Pickerington, OH Pickerington North HS
38 Logan Delong P 6-2 195 Fr L-R Avon Lake, OH NA
39 Lee Sponseller OF 5-10 190 Fr L-L Mason, OH Mason HS
40 Alberto Canales P 6-4 190 Sr R-R West Park, FL Miramar HS
41 Cole Carpenter P 6-2 200 Sr L-R Zanesville, OH Zanesville HS
42 Ian Huss 1B/3B 6-0 220 Jr R-R Springboro, OH Cumberland
43 Daniel Mooney P 6-5 215 Jr R-R Wauconda, IL Carmel Catholic HS
45 Matt Kittelberger P 6-6 210 Fr R-R Massillon, OH Perry HS
53 Patrick Higley P 6-5 180 So R-R Grafton, OH Midview HS
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